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I'hf i nl U'H- - I llUllv; i'AIII" lll
-- i(.li'liii' ul taittii e tittf
lilt I'll it in 'I urn "I the .Ifli H.hii.l .1 i.L' f
Ull'I'le. In ''IA-- ll llie I llll- - l IiiiW I'llH-- l'
ln A vt I tt ul iluliiliiti'i .Ifiiil l n it he
-'I iiif.llll.t him. I'liiiiiiiili'lilitf It tl In
ll'.l.l llnlll .llll I'llllll't tll'H'eil.llll'k'1 III
tin- - ffte. In'! ite hltll lU'HIIl-i- l ll'i" I llillit!
1." Ill itl.'H In i.htiA alt!He-- ! In I. .ri-
ll "lilt ht tlii-- .ittiitlii-i- i Lit .lii'lu'i' I ; i I
t'lf .m l li - i htnik! mill il niirt .'t. i
nlfl Ih" unit lull In 'llii-- h
lln - iiii .nit thii th urt ulil iii
I'lil'' liiti. (If Hiittler l" III
"i ii .1 ii twit I'f ili'liililti'iu
U mill if I Ma llli! to Ih.' Ini'l tli.it
the till..' i I It mill Wiii full) tuki'li iii
lit I'll..-- I hill hint I.I I'll ilt till tf.l.llhll
.lll-- l In 'hit 'In !' lilt I'.illlil lint hl'lll llie
Attiilln t- - in thf II h I huiii! nil llif
iiH"ii a n tthi'thei ul ii.il ii will ut
iiihlllll "Il xlnilll I
..li I In- - llttiilllet.
itfii-- f l In .lit. mil the i'iIoh In th ult mi
hriff-iili- 'l Hi. ill allnui'il tin- - iitlnl
lift. Inl I (in- - i I. inn; Iiii- - ilatt iu whii'h tn
lllf tin If hlli-- l mi l Hi" illl'illHM- - Inl
.lll.lk'f Hi ll'li- - Were all. ut ft lit.- - .Lit- - nl
ti.-ll-n , m Itm with II i'ni) nl Ihf
liri.'t i lull. ill U.f I hiillC. t" lllf ii
hri- - f III -- llH.l nl lie I' ilitelltuuit nl
thell
I'linwi I lli l. Ili le the lute, nl the
.Hit IIIU- -I If ,it.,. M ttlll- - he
m.iii Hint ifl liit-- - If ii hit-- , will fl,i,.i-tk-tiii- i'
the ni.it tt-- r - liuiillt - ihtiiiltiHl tu
th" iihiH In lln llieiililiuie. tm wilt
li.i. -t iih'l I hi'lii . im l.'tfiil mi
lllllflll III .li.!e Itllilile't Hi (n ii
lent Itllll llnlll f ! tile iifllieli
reliileti'.l ht lulu au,lli-- t Itiie
l.illlU hilt he Ulll iml he In Wiki'
.tin iirtiuh iii tliff i'iIm- -. unlil Ih.. iiuiil
't..' .t..ii nl tin- -- ujireiiii- I'.mrt
i Will III I l I .1 l
li t.lifi- - tl .itl til inl N.iimi.I lntilulr
I
..ill .f III llll lllfa
I III 'IllINI- - III I Ilt nl It I'l. Ill
III ! (it loll llnlll "llH'lllltl'lii lll I'eleil,
ill Hliirh In- - -- lute Unit hi- - h i. imt the
I'.Wi l 1'ilM'll.f li.i'hi.. llnlll lllll'llilllll!
Ihf lii'ttiutl He ,i.ii .liitiu. Ilia:
he Will liiite -- 'llli' I'l'illllhi'lit i"lli'illi l
heli-I- " 'lelltel Ifi'tilli'. Iiilllik! thf
Illlf
III 1'iillllllUllli-lltlnl- l - At iillntt- -
Wlh III llllliillli-- n till tllii tl'111'lnl-
llmt I Inn i' tin mwi'r In eM'u-ti- - inn
li'.l.'hel Willi l (JiilllU In tlilli'll III the (nil.
lie .I'll. ml Until altl'll'lll'l, llie li'illll ll III
tuule I .tali' lln- - I. ii-- t lii'i-nu-- inn
I'l'.'iiiiiil li'ttr in th i ell "i iii .iki--
llie ii i II in itlell'lllit! I.i
I'lni'i'lii iii'lniat. -- iii" null lull-H- i nl iih
In- - Iiii- - n ut tiie
I iW n nil llie teai'lll'l- - .Hi'l -- i Ie ml iet- -
nl- -
In a Mill' n In Ihf lint iiil..ln-- . iu ut
ii S. I hutf i lie-- l tli it i'i llnlll Mi
Ntrtth i lkui-.- , Imllii- - l.uiiml. I.itin.1 Mat
ttlnl I t"e Sei.i.
I Willi tn -- lull-, ,il i i. that I will in) He
.nllie ill mil jlliilllllli'tll lltH'alil hi ill'
llill Millie 'ItllUu; llie Iff III
U K I'l in i
I l Inl lllia - I'llUKUliI Mint lilt!
hi- - lile 't llll itfi-i- l sIim'K ul t!iMii limn (lie
hie ii hf.l iar Iii the Si'lii.ti' -- lull'
Hi'l"' thf lffl nil li.llll'iltil
iii.- ilil. ''. - I.. !,).. i li I i ll.llik'
ui'i't' 1. i , in. .. .., h I,..
AKIO.SA llll'I'l K MIM .
Utt ffn-Jui- t nf a iiii-a-t Art;on
hnn.iitj.
I
II" I Mil -- l. til ' III- III tlllll t
1 r 1 h nlailit .'imiiiii Niti . ..( i'i. (i
r H'f litiililh, nlnl Mi'iiililllil! tn I' M
li.iii. f III All III tin Ntll I tin
I I it IIIH ml) lltn. I ill kf "lllll ut
I. iiii - ,t- - nun h
It l Mlhir utilltlltik' tin. In
tlillik nl Ihi' i fit l nil Hie Jitli'f nt rnjijwf
Hml Mid lie ff h ui'li n tte
tWeifl llii-lnt- ih the iiii lhr(
h- - illiii"li Will lnte In le Wiitiilt--I
f lit tn (Hi titit Hie jit im trmi) i
I'iWIi '
Ml1.' Iitf i,eli'te. thf till! frntll
t'il uiif aI in' Wmil'l he 'I', n
.. ',!, ! f I t Ihe lnlnl iilm tmti
i "i-- i t Hi l he ntli, I -- lnle Hi I .'.
- aI t " ' .lln I III l I4l
..,i.,,t. hull ,. tvliii'h Weill
it imi i I l.t. ii, tin l,.iif nl iintitititll iiu
i'.il li-- - in nil ii i "li
lll ' t. I hi- - .l'Ull-l- . i t'l.'rt tilt
l.i- -i
MHll til (II Hi t tit, M Hi.
ttht tsc srjnisD .mttt.ttt HtpuMltjn
MiimlJ lit ArpntnttJ.
It 'll 'll lln- - luttiti' f. lliflil Hi SeVt
Me hm hit-- lint lit4-l- i fi'n.tf li.i-.- l ht Ihe
.fl I If hi Hi hi. ' . Ihlit
hflh. lit tin enii-n- f 4e Met Ktt itli "I
lln .aiii-- Ii iiiiiiii aii rnee v nm; ..ntt
'I tlnlli tire li'iil lii'ail-- . ! the I It.
ii.ie. ni l iu tut if th.-- nre leit-- t
iiii ih l in' iif iili.il ii-, wlm time
i.if niitlit Intnl. Ulnlel t.h
I .lilir il (until - hi'l linir nit I Imlfil.
.r- ' ' Ati tit Ihi i'iliiii'. ilil.".'litt
.in l - Ilillnltli.il nl the tf 'hll' ill iAltt
li S. W Mfti tete.n lle li the reri't!
Iiltn-i- i i I tin- - linll.f f lellli'hl Ihl- - litl'l
I -- i tut r litln.ff.t S.i (Mnie
in- - .r- 'i If I nt i-ltltM tlmli llie
-- i.u,:-l, in. 1. ,ili All l INW I'll letUth
All . ' I'll (ill t H.ltl' Ihf
I" -- I Ait i'i'lt the inl) W .1 n hli-nl- ,
' I'lil'ln in (.Alii lli Sett Met leu
i ' i i 'ii- - tun- iaI" ah ui't- - rt
it y,i in t i 'i. t..i 1'if -- i. if niM'l.l'ilfl tn U'ln.li- mil Inllltf -
i li' ill llilkil.t ht ii- - llltlll lit.
! th nil! '."If Me llii,tht
- Will l. I t,M- - If All Hu-
ll ' I il 1 1 lilt III S, w Metii'u (ili
K
.ii. -- it in tin- - iin-i- i wlm wi-r- e imrii
Ah-- ' iiitii--t hi'if it if I whn-- itiii'i-(- ir
i
...,'n II .' tt.l- - ililllltll l thf A' Alk'f-tll'- t
I'l llltf I till i.iifinii ut fit iii.r i.,
I If ' ifl i.feiti- - hH aIi'I'IhIi- I i
li ' ii iii M Hi i k lik' nl Ihi'.f itik Hit
in- - i 'n-i- i i(i.l u (he f"iiil In in
.. t 'hi- - I'll llnll. .if It Ulll he
ni -l at tin- - lietl
I ,' ii Hlli lln-l- i halite, nl Sftt
Vi tii'" wh" hit"- - Iteeli itui.lt f ilth
ni Iiii I !,' i ( iil'lii'dli.. whn ari ie
..
.'!- - Ili ill tin- lenitnlile im.ili ill tl,f
ii i i . At" it.-- . Iiii leileral ai
- i til lie lit- Ihi-- t .in- - thiil-iiitihl- ) i'"itiH
tn Inl Ihe iiai-- llu-- i ek, alnt the)
'i flu- - tlnlli. ninl il lln-
the lllt.'t'llli n Hit lfit'li'.ll i,llt)
i'i SfW Met In- Will imt I
.it.. tin-Il- l
ii. I'lillttf lit hi- - nth -
llll ASM I All I ' I ll'SI
i. I'. lnwt se lite Slk'hl Itnuuirli
SiOiihktl tilast J it J I i pi j I ns.
I' i t jallel. Wa ll
"All. Ihl- - lll'illilll Willi III. ili'l-i- - nl
lll'ikl 'l k'I'l t" Wi I .1 l!'in H'I' at till'
uii itii-- l Aid l -- In '.t iiii! Hi" liliiilit ln- - i t
It lit'ht l.il a -- Imll inn.', (iiillnl nut In
h at t ui'il nnt k'.i'' Iiii 1 Hie
I "II
'Willi iiili-i- i -- tint inl"itiialiiiii
" I III- - --
'III - If I i lllllflt . ut at
Ihl- - tieiiiiiiii - a. I Inl - - a inn
.a l.ni.' nt iu it If il all iiinl thf hln'h
i iri 'l Hit I lir. "I Ihf III. -- ai Ihl- - linn nl
I'k'hl iTI- n- the mi in.- tn lln- - kllnl "I all
t II W il'l aliiiulM' bitting ili'iiti-i- l
i . mii tin- I .it 1 li wiil-- t alihiilil-- . ' III". ill
Iiii a I III.' Ihl. I. Wi-l- l In li'llli'llihiT.
Inl tl ' ti- lllf Imt a l"W h'.iii whn ll.lti
Miil"iiti.li-.- l iiiiinit.il with ' annual. '
iii, wlm atf mule i the nniii-ii- ii thai
.ill annular t. nin- - that lak- i-
I'hi el t ti-n- i I In- - alh nl lln- .Hi
mihil i li'-- e nl In .hit will iiti'im-i'iili'ii-
ti-llt- t Iitf lUlll-- i in wi Ith. .lift will inn
tmiii t I' 'inl alii. nt a llii'U-- . Hi'l
wi-- . nt nl lnur. nil lln
wi'- -l iii,i t nl iml tln-ii-- t tliliillilh
nir. thi'ln'i' -- i.iithi'a-l, lakllu! Ill Hat
ilia. iml jn-- l -- kntii'i! tin- - rik'lit -- In'iil.l.'i
"I tin- - .'iilli iiii'i in i'iiiliii"iil at i aii
l. I!n.iii Itrail lln iiith will li'l nil
naif at a nnl in tin- - -- mith Ulitlitn-iM-eiii- i
i II thn nl Ninth Mi lea.
nl ihl-- . iath i hImiiiI '.i.mh mil,..,
'it nWIIlk In It- - i Mli'llli' Ulll InW In-.- It
will em fi milt a .mall part ( the k'lnl'f
I he If fjtnll III whu-hth- l Ili'n In
a- - i 1'iiitlal fi'lti-i- '. nil lln' ntln-- r halnl
i "iniii-f- . tn. i.l nl thf Wf-tf- tn
'h. 'If. all. I .titf a .lii'i- ul the fa-tel- ll
In -i
'tliel- - nl mil eilli-h- i UiUMhI llli' ijleill
In, 1 1. li It I . the -- ani" ni Mr .luiii- -,
I ut the) hii'k-.- l ihf iuliillliatliili that
rl.alai'tflli'il tin1 littler 'Jelltli'iunli
liif ti 11 ti .1.. it .
Ul the luiirilllli nl lull ..till' tiiwii
nl :tl-..- mi Hie line nl the NlUlll I f
I'li-lli- Mllw it . w.li tl.lteil ht tile Ihe
lllf hlnkl- - mil III llli- - -- . Hill III .1 I tl I
lachi'l iiimI iii If I haii an Imiir the hii- -i
iii-i- . tmilinti ill th- - tnwu wa wipiil mil
Ihe pMlieipa! In-f- t. ale .1 M.
i. tifial liii'li'liaii'li-i'- . ', im r
iiini II li'iwnli. halln'l ulniw. f , tin in
uiain'i . .1 i iialliiihi'i . -- aliinu, 1 1. ',
'I, lint .iiliHiii, VI, "ii. .Inn tiit. liiiii'.r
iira it. . Mr. i nth . -- tme ami
.''". in.tiraiii f I Iiu
l ti lei!laih i Hi e aifl .ntelal i.a'alll
ti.ri" Wetn Inilii'! I In' Haiti t lli.ll-- i'
ami lailii'i l l.'i l liiik'- - weif aiil llie
"ilk'iu n llu-- i inltart it ' lit r i 1 .
Nl It I til . ." tl t.n I ' ( l t . I 111 tl,
Ihf Wn.lli'.iti Mutual Hilllilllik! ami
.niiii. i t'.ii palatini! nl "iii
Ufl It I Hhti'hlei. W It Mttei
I. li --. J V Ih ll'l. .Hi. V. H. Il.tnlilit.'.
i i i.Mif li- -. li an i U .1 M.li't. tiifli'l
thf -- iitf nl I I'liiiimn'ii, I ,i
IiIihI altn lei ! Hn'iiMiialliiii Hi t
Wall lei. .'Hi I Im rniiiitii) i' ii
n - a vfiti'iitl i ti ai-'- i win' hiii
A h i ll III I, - . H'llli'it ,a
i I. ill l"i A d U4l
Ulllttl'llti It lilAI-ltl- t
Vi tini in-ii'- i in. t allni'ii ihii .iiii r
Ina-l- l t I' ll 'I a i i i in the U
1'it-- vitii 1" i' 'ii.iih'iai inn mill
a 111" It lli iii ri iii) ili-ii- l anthiiillt tn Hie
Hi i'l Unit the VlP1'1" Hi'- '''l-- i' Wele
tut ) i.iiit the liiil-- i
tli'ti. Hi'l ll'iw. mil. . luilht'l li'k'itl ai'linll
l tak.'ii in h i'i I ili'l'. hi'liall. which Ii
iliilihtliil. he Will he taken Lin k In Ml.
Mill 1 at "lii'i' In ill Alll-iil- i. New
Mi- - n'lt it
I niit I rrmliii I
luiltni? the hi'l hall nt Is thii I'nUII
tl t i'initi"l i I i (nil. i l Inn' I'liJipiT. nr
i -- I l"li-llm- lf llnlll III llll'i''illf-Hllillll- l!
,i I a i. Inn linilf I Imll III
' i.l . uinte than III l'il. Alt'!
il ii Imii unite limn in It'.'.i Fur the
f H -ra
hull )eli nf iitli.!e Hie
Allii'Ullti irinllH'iil Hllil tint etHirtnl wele
a- - iii inn. i"is7, i . r-.r-
l.i ' J l:.".!'. While Ihe I lilli 'I talei
i -- hi" Mii'li'ii-- 'il lift lite r
I'fiit. II ttni. iht'ifii.fil Jit pi r I'i'iit
llne lali I. I'i: Imii llnl II half teal",
the tut it t I niteit ilatf fi Kl nf l'iipM-- lAllli'Ulitiil tn nli nit l.i'.'l..'i4i.ii piaiii't-- .
Wlitl Ji. lit eleteli wha a milt. f n ',
rt
1tktl lilll S.IMIH Hi I Mil
Ihe nttpiilimi nl in n i a te ilntmii
rifeiit" tin lien enlliil tn n miiiiIi r nt
IMMM wlnle liitifi.l Iji ki-t- " mill In iRiliei.
I iiif hi'l ii lliiil I Hie llilunl
milt. h n Mi .1 tiiuiti. Ml" .1
Smith. ..I .1 sin I Hi the lilinlute
.liiml I I'tti-- imtiiP hi lull, iin-t- i
it Mall tllllth .if Matt I lllllh Ihe
lii'iiit nt a latiiih liati'lini! Willi the
ttiiiithi-i- . nl hi. laiuilt. mat "it'll thn
iniitri(i-t- i nl tii ki-l- i in In hah iinllii'.
with the iiinlintHii'ltiin that he will hi
I'Hitit'iitii Iiii tatinlt ilni i m.' Kin ctitii
! "HI lift, pfil'lllli' the tifliil III pirilll
In all i ili'lui-tiili- , mill III xiii'Ii I'tt-i- 'i ttii
iiiln-hei- l i ti iiai-ti'- -- liulll'l ilniiTllHi thn
tm-w- i ll, i't Inl wliiilii the lli'ki'lp. llie tn
liitltlit ttl'ki-l)- -- tijil tn In
'III tllltflllli' lilnlll'. hllWi'tlif. thllllhl t.f
Aitriinl tit the piiii'lia-i- 't Itl lief iflteli
lllllllf III lull
I'tiilll Hii-lai'-- i Haili
II lle.tlliii. Inl liter 1 fi puhltl' r In ill
teai'het nl .w I ulilK. - lltiW Ht llrtlllll .
Mr- - I Itii'liiiph linn fiiiiiiiiniii'nl
mill niaiii'l tier l. I Mini Itiiitiilph.
Inl ilitiifee W i lleafni'k I. her (ttlnl
lie).
Mr- - llimtm i iiinl n-t- imi-- in
flnlli n tllt n I iilnlliitii lllflliti htl
niitlit Mr tltiiiittier ia tiie wife nf the
l"i'Al 'lejut niaiti t
I tie Hrtliln he Iiah hall t'lllh Will lefito
In liliht tn! I. a- - Wav uhi'tii thnt will
pint --etnral I'ltitn. linn.! mi, Mei iie nl
Ihe llli. W li- - will In- - with thelll
I' t Mini. i likr Maii'tfll wn tlillik'i k!
nf k. Hi-- . I ' la-k- il l ilt he I'll ilik'i 'I th
I H in. nun- - Winnlnfii
till" i lv'it p"Un l Imt Whn - HiK
llie i Itllfi' a Hell 1 nl III" happt Mitllilfll
fain i l
K llnt'iitlt, Hie 1:1 itnl inthlit
te.ii'hrt. whn .pelnl. hl .ilttitlii ( turn
tl. Mi- - Willi la Ui'lile li'liitltei l tliiW
iiiat.il tu llill-hiii- n, Mi-ir.- t
A In-f- It . tllnti'l Iim,, III' will tf) lltnl
.'el a tearliel'i pi'iltt'ill
llnii Mia Vlevaiiili-r- . nf
.uriiiiii. wlm
lHtweeii Haiti- - the "tiler tilt: lit
tlnl I'lllleil Inl n lew ItltllHli--a- t till, nf
nee. --nt thai hi- - I'lililitt will he lalt'lt
ri'ii.i'iiliil at the Tell it nial tatr. iiinl
III, it all the MH'iitlii Will lie
liriiiiiiuetitlt Mr. MeMimlir
hat Ci'in In wni k nml will iUi!ahWi' n
nrtii Inr k.'1""' a) nt the
tall
"'ll lie. with a mire huiii itli.l Ui!)
II- Ui'li t" .rale niiple, iitttni'li altell
Imh I'tel) lilk'lll III Ihi' tli'llilt) n( Hi''
"Iml ham." nil iippi't itteliUe Ihe per--ni- l
with the ektlellli'l) '.
inite- - ii -- alii tn In a (i male, itml it l
lu itnt that a llk'lhilire --m'l.'l t
will he fnrni.'il Iiii the IUINi--e ut tlliiWII
i IU' Hie Unlit lilllal whn - -- lallk'lil'' I IIIH
..M-i't -- ulil,'- With lli-- llli;li fun llnlll
ll'itf".
.lain- .- i'. Miti. the well kimwii k'l'lii'ial
itti'ti'li iiii aiiil liiilian IrifhT at Witik!Hle.
S M will hate -- pat-n Ht the leiritnllal
(air. ami will weate hlalikft- - ttlnl tliaki-Satiij-
ji'Weli t mi Hie ttiiiiiUilA. In a
tu --i.iint, wliieh wn- - ie
(hi- - ntiillillik'. Mi Mai -- tali- Hint
he will hriiik! with lillli twu Nautjii III
' it Wfiitii-a- iel-uiltlii whn
ill iln lln-l- i wnrk a la Wnrlit'- - futr. nml
in nnmi'i'timi with tin- - Hi'in Sffri'liiit
--iiitut 'li i'laf- i- that all I tn thn (all
will mi j it a I'l'liuilie ' Sitinj.i war 'latin- - "
.I I' I'tilh'i. ii'i'ii-fiili- in; the Heiiier
Ki'ptlhlli'ali. Ifiii'lifil the t'llt ffnlii (he
imtlli I. -l lilk'lll, alnl III, nli' n pli'ii-al- ll
all at -i Ml Knl
t If pli-i-- lit- nlie nl Hie In I. W hie liwake
Im I li i nl the nlnlailii ami I HI
iiii inliiilu- - it- - I i'ai Ie l - that il tliel
it, ml nli mil-nl- i' new papi'l, thi'i ale ml
u-i- "l n -- uli ft tin' Ii i Hin Ih'iiifi Ki'pnh
l It ki'i'i. al.ira-- l nl lln- - tlliii'-- , Hint
ha- - lllwal-- . a llil'll. I ul Sew M Hll,
Mr. I nlie i will ii'iiiiiiu in lln- fit t
ellll illil- -
p l lllk' nil .nllth -- Ui'i't
la- -t fii'iiiiik.' were attlai'leil hi the at'
tlnll-- nl a lialllki hnr-- e lu the liu'aut hit
III limit nl Ihf ltilill'iiUn I'lilh-i'-
liiul'lii'K Knl all Imiir Hie illlter lahnli'il
I" iilakf the -- tlll'hiirii it t I iii. Kllinlli
Mr tii'lili'l, attlai'ti--l In Hin m, IhIiiii
l hi. --erili'e. Hint hi a -- llllple
nml lnl. . ! 1 iiIhiiiI hall an Ihiiii'- -
lline, ni'H'li In the -- uipri I the hi
-- tiimh-r-. -- talteil tin ll.niliiii. mnl
haulki auiiuitl in II hi it t it. Ih
with the inttuin nt the
hmuru Wele -- lllplli'i heimiil iiii'ii-ih- i'
a! the -- ui'i't nl thn -- Hiitnkti'iH.
eiiiiliir ili'1'ln-i- i M. While, nf I'alilur
Ilia, pai .1 lliiniik'li the rill la- -t muhl
"U ht- - W i) hi'lii" llnlll the --iinli
nl ill He will re--
it I ii in I'aliliitiila until tin' retiulnr
Whii'h llii-e- t Hi i iatiit
White i tpte I the npllllnll Hint the III
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